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2En bref...
102 lieux de stationnements
97 communes desservies
2'026,75 heures de prêt
5'572 lecteurs actifs
45'002 visites d'usagers
 
 
74'421 documents dans le catalogue
4368 nouveautés acquises en 2007
2'529 documents éliminés (désherbage)
 
 
215'001 documents prêtés
3,22 documents prêtés par habitant
38.58 documents prêtés par lecteur
 
 
12'833 documents réservés, dont 12'205 livres
et 628 documents audiovisuels
2'039 rappels envoyés concernant 8'367 documents
29'332 km parcourus par les deux bibliobus
 
 
977 documents empruntés ou prolongés en
moyenne par jour de prêt
Record du jour : 2'025 documents prêtés le
samedi 7 juillet 2007
106 documents prêtés en moyenne par heure
et par bibliothécaire-chauffeur
Éditorial
…et de 1 …et de 2 … et de 3!
Pssst ! Pour l’année prochaine, 2008, on Alors que le projet en était  ses balbutie-
ments, y s’disait : «Encore une utopie de sait déj : l’année 2008, une année 
l’UP jurassienne…», «Un projet irréali- charnire avec l’arrivée du p’tit troisime !
sable…», «Ça marchera jamais…», «Une 
Le rapport qui suit montre une fois encore bibliothque ambulante, vous imaginez!». Il 
l ’ importance du Bibl iobus comme a  fa l lu  y  c ro i re… argumente r… 
formidable outil de promotion de la lecture, convaincre… Mais qu’on s’le dise, 30 ans 
source de découvertes culturelles et 
aprs, le Bibliobus de l’UP jurassienne se 
également comme point de rencontre et 
porte  merveille, il s’envole tout comme les 
d’échange.
pages qu’il sme sur son passage… et c’est 
peu dire qu’il se porte bien, le troisime est Bravo  toute l’équipe !
arrivé. Si, si, il a mme été inauguré le 26 
avril 2008… Une belle fte, qu’on lui a fait !
Depuis quelques années, dans le rapport 
d’activités de l’UP jurassienne, qui fait 
l’objet d’une publication séparée, le 
directeur du Bibliobus nous annonce cette 
réussite : L’année 2004 a été marquée par 
le développement des multimédias ! 
L’année 2005 a été exceptionnelle ! 
L’année 2006 nous confirme l’impact 
extraordinaire de notre service ! Je vous 
Anna Benjamin, secrétaire générale de 
mets l’eau  la bouche pour l’année 2007 : 
l'Université populaire jurassienne
les données statistiques explosent ! 
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L'année 2007 Communes
Durant l'année 2007, l'activité du Bibliobus L'année 2007 a été particulièrement riche. 
s'est déployée dans 102 lieux de station-Elle s'est essentiellement déroulée sur 
nement. Les 97 communes desservies deux axes : une activité quotidienne 
représentent une population de 66'740 
illustrée par des statistiques exemplaires 
habitants. 
et, naturellement, la concrétisation du 
projet d'un troisième bibliobus rendu pos- Le nombre des lieux de stationnement 
sible grâce aux engagements financiers de diffère quelque peu de celui des commu-
nes, à savoir :nos principaux partenaires. 
A) Plusieurs stationnements dans la même Les chiffres de l'année sont éloquents et 
commune politique :confirment la place importante que repré-
sentent la lecture, le livre et les bibliothè-
! Courchavon et Mormont
ques parmi la population de nos régions : ! Courroux et Courcelon
! Saignelégier et Les Cerlatez215'001 documents prêtés, 45'002 visites, 
! Fontenais et Villars5'572 lecteurs actifs. A ces chiffres viennent 
! Saicourt, Bellelay et Le Fuet 
s'ajouter 4'368 nouveautés cataloguées, 
! Vauffelin et Frinvillier
soit près d'une centaine par semaine, et 
B) Stationnements regroupés entre deux 12'833 documents remis aux lecteurs suite 
communes :à une réservation.
! Damphreux et LugnezChaque jour de prêt, ce sont donc 977 
! Malleray et Bévilard
documents qui sont empruntés par les 
lecteurs. Mais voyons tout cela dans le Durant l'année, nous avons effectué 
détail. 2'026,75 heures de prêt (2006 :1'999,25 h.). 
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L'accroissement est dû à la prolongation littérature, Le goût de lire (en lien avec 
des stationnements dans les communes l'association Lire et Ecrire), La relaxation, 
suivantes : Courtételle, Fontenais, Orvin, Un auteur : Bernard Friot, Les nouveautés 
en Disques compacts et en DVD.Fregiécourt, La Ferrière, Lamboing, Les 
Pommerats et Saignelégier. 
! Lecteurs-cotisants en 2007 : ! 74'421 documents catalogués au 
5'572 lecteurs actifs 31.12.2007 
Pour rappel, nous entendons par "lecteur ! Acquisitions en 2007 :
actif" une personne qui a emprunté au 4'368 nouveaux documents
moins un document durant l'année 
concernée.
! Documents retirés, désherbage :
2'529 documents
! Nouvelles inscriptions en 2007 :
738 lecteurs.
! Accroissement du stock :
1'839 documents
Depuis la mise en service du Bibliobus, soit 
en 30,5 ans, 25'369 personnes se sont 
inscrites à notre bibliothèque et ont bénéfi-
cié de nos prestations.
On ajoutera 350 volumes en langue alle-
! Pourcentage des adultes :
mande ou anglaise loués à Bibliomedia. Il y 50,97 % des lecteurs.
a donc près de 75'000 documents à la 
disposition de nos lecteurs.
Nous avons continué l'acquisition et le 
traitement des supports audiovisuels qui 
représentent dorénavant le 7,36 % de 
l'ensemble du fonds. 
Durant l'année, nous avons organisé des 
Notre action de désherbage se poursuit par petites expositions dans les bibliobus. Les 
l'élimination annuelle de plus de 2'500 thèmes suivants ont été mis en valeur : Les 
documents. Afin de donner une deuxième guides de voyage, Le jardinage, 
vie à certains livres, quelques centaines de L'informatique, Les présidentielles françai-
volumes ont été offerts à une maison de la ses, La cuisine, Oh les filles (Lab-elle), 
 culture en Algérie.L'Inde, L'envie de partir, Les prix Nobel de
Fréquentation Inventaire
Service de prêt
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Inventaire au 31 décembre 2007
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Inventaire 31.12.2007 Nouveautés 2007
Fonds de livres au  31.12.2007 Nouveautés 2007
Détail :
Adultes (sans les bandes dessinées)
Jeunesse (sans les bandes dessinées)
Bandes dessinées
Langues étrangères
Fonds audiovisuel au 31.12.2007 Nouveautés 2007
Adultes (sans BD) 38'284 2'062
Jeunesse ( "   "  ) 20'347 1'240
Bandes dessinées 10'093 608
Langues étrangères 219 37
68'943 livres 3'947 livres
Romans / Fiction 17'619 1'090
Documentaires 19'061 913
Romans policiers 1'604 59
38'284 livres 2'062 livres
Romans / Fiction 9'007 613
Documentaires 5'871 305
Albums 5'469 322
20'347 livres 1'240 livres
Adultes 2'614 123
Jeunes/Ados 1'836 157
Enfants /Tous publics 5'643 328
10'093 livres 608 livres
Anglais 167 37
Albanais 52 0
219 livres 37 livres
Disques compacts 3'638 152
Vidéocassettes 185 0
DVD 1'506 256
CD-Rom 149 13
5'478 documents 421 documents
Fonds de livres 68'943 3'947
Fonds audiovisuel 5'478 421
74'421 documents 4'368 documents
Prêt
Nous avons prêté en 2007 : 215'001 documents (19'545 par mois ou cycle)
(4'886 par semaine)
Par comparaison 2006 : 207'600 documents
1996 : 167'102 documents
Depuis le début de son activité, soit en 30,5 ans (du 12.5.1977 au 31.12.2007), le 
Bibliobus a prêté au total 4'053'775 documents.
Pour 2008, plusieurs communes ont été invitées à adapter leur durée de stationne-
ment en raison d'une grande fréquentation du service. Nous constatons avec plaisir 
que la plupart des autorités sollicitées ont accepté notre proposition et que 3 villages 
seront desservi à quinzaine au lieu d'une fois pas mois.
La moyenne du prêt horaire continue de croître. Elle s'élève à 106 livres par heure et 
par employé(e), ce qui représente plus du double des recommandations émises dans 
les normes CLP (Communauté de travail des bibliothèques suisses de lecture 
publique).
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Documents prêtés en 2007
Documents imprimés : répartition par genres
Total des prêts 215'001
Détail
Documents imprimés Livres 181'358
Documents audiovisuels CD/ vidéo / DVD /CD-Rom 6'866 188'224
Prolongations 26'777
Romans adultes 38'848
Romans enfants 26'456
Romans total 65'304 36,01%
Documentaires 38'106 21,01%
Albums 28'280 15,59%
Bandes dessinées 48'449 26,72%
Livres en allemand 876
Livres en anglais 340
Autres 3
Livres en langues étrangères : total 1'219 0,67%
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Finances Véhicules
Informatique
Malgré d'importantes dépenses dues à la C'est au mois de mars que la commande 
du troisième bibliobus a été effectuée maintenance des véhicules, les comptes 
pour l'année 2007 présentent un solde auprès de la maison Volvo-Suisse. 
positif nous permettant d'alimenter la L'ensemble du personnel a effectué une 
réserve destinée à l'amortissement des analyse complète des besoins en vue 
bibliobus. Ce fonds reste appréciable si d'apporter quelques améliorations à ce 
l'on tient compte de la récente acquisition nouveau véhicule, principalement au 
d'un troisième véhicule. L'achat de ce der- niveau ergonomique (escalier d'accès, 
nier a été possible grâce à au soutien niveau du plancher, rayonnages, etc.) 
financier de la Loterie romande pour un ainsi que dans l'infrastructure énergé-
montant de Fr 300'000.- représentant la tique (luminaires, batteries, etc.) et un 
part du canton du Jura et de l'Office de la décor extérieur quelque peu allégé. Mais, 
culture du canton de Berne à hauteur de dans l'ensemble, nous souhaitions 
Fr 75'000.-. conserver une identité commune : exté-
rieurement en vue d'offrir une identifica-
La situation financière est bonne. Nous 
tion à un parc de véhicules; intérieure-
devons toutefois, y porter une attention 
ment, afin de permettre à chaque lecteur 
constante si l'on veut pouvoir constituer 
d'être à l'aise lorsqu'il nous rend visite car 
un fonds de réserves suffisant en vue du 
nous alternons les véhicules dans les 
remplacement, dans quelques années, 
lieux de stationnements. 
des véhicules actuels.
Sans l'amortissement des véhicules, le 
Le directeur s'est rendu en Finlande 
coût effectif de l'heure de stationnement 
auprès de la carrosserie afin de finaliser 
est d'environ Fr 413.-; elle a été facturée 
certaines options de fabrication. A relever 
Fr 150.- aux communes.
que l'ensemble des cahiers des charges 
(véhicule, carrosserie, énergie, menui-
serie) ont été effectués par nos soins.
La nouvelle infrastructure mise en place 
Nous profitons de l'occasion pour remer-en 2006 est particulièrement appréciée. 
cier nos principaux partenaires qui ont Le site internet rencontre un intérêt crois-
contribué à la réalisation de ce véhicule, à sant et les lecteurs sont toujours plus nom-
savoir : Volvo-Suisse, carrosserie breux à effectuer leurs réservations par ce 
Kiitikori (Finlande), Calag à Langenthal, moyen. Nous allons certainement entre-
menuiserie M. Gigon à Vicques et prendre  un développement du service 
Séridéco à Delémont pour la pose des OPAC devant permettre à nos lecteurs 
une meilleure accessibilité au catalogue décors conçus par Ivan Brahier, gra-
phiste.en ligne et à leur compte "client".
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Ainsi que nous l'indiquions dans notre satisfaire aux conditions d'admission à la 
précédent rapport, nous souhaitons HES de Genève, dans le but de suivre la 
conserver nos deux anciens véhicules formation de spécialiste en information 
dans un état de fonctionnement optimal et documentaire. Durant un mois, nous 
ceci pour plusieurs années encore. Grâce avons également bénéficié de la présence 
à la mise en service du troisième bibliobus de M. Davide Baccari de Moutier désireux 
offrant une plus grande souplesse dans d'entreprendre ultérieurement une forma-
l'organisation des  maintenances,  nous 
tion en bibliothèque. M. Yann Aubry de 
avons pu débuter d'importants travaux de 
Courroux nous a également accompagné 
remise en état sur un des véhicules dont 
quelques jours au service de prêt.
l'état devenait préoccupant. Ces répara-
tions vont se poursuivre afin de pouvoir 
Durant une semaine, nous avons accueilli 
garantir une gestion optimale de notre 
Mme Gabrielle Chevalier, étudiante à 
activité ces prochaines années. 
l'Université de Bordeaux pour un stage 
d'observation et un travail d'étude sur des 
bibliobus de France et de Suisse.
Après une quinzaine d'années passées 
au service de notre institution, M. Yves 
Il est composé de : 
Noirjean a souhaité exercer une autre 
! Jean-Claude Guerdat,
activité professionnelle. Nous tenons à le directeur
remercier bien chaleureusement de son ! Nicolas Burkhardt,
bibliothécaire-chauffeur engagement. Sa disponibilité et son ama-
! Valérie Grosjean-Cerf, bilité ont été appréciés par les nombreux 
bibliothécaire-chauffeuse
lecteurs qu'il a eu l'occasion de côtoyer 
! Yves Noirjean,
durant les multiples heures de prêt qu'il a 
bibliothécaire-chauffeur
effectuées. Pour le remplacer, un poste de 
! Gérard Paratte,
bibliothécaire-chauffeur à temps partiel a bibliothécaire-chauffeur
donc été mis au concours et le choix du ! Claude von Siebenthal
bibliothécaire-chauffeuse Comité directeur de l'UP jurassienne s'est 
! Nathalie Rondez, porté sur M. Michel Hardegger, fraîche-
employée de bibliothèque
ment diplômé de la HES de Genève et 
! Françoise Wirz,
dont l'entrée en fonction a été prévue pour 
employée de bibliothèque
janvier 2008. 
Ces personnes se partagent 5,6 postes 
de travail (équivalent plein temps).
Mme Mathilde Girardin se charge, depuis 
de nombreuses années, du nettoyage Mme Gülsen Yildirim de Delémont a effec-
tué un stage de 13 semaines en vue de intérieur des véhicules et des bureaux.
Personnel
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Bibliothécaire / directeur
Activités diverses
l'intention du personnel auxiliaire enga-
gé dans des bibliothèques romandes 
ont visité le service de Bibliobus.
Le soussigné est membre de la "Commis-
sion cantonale des bibliothèques scolai-
! Le 23 avril, nous avons reçu la visite de 
res et communales pour la partie franco-
deux bibliothécaires du Nicaragua. 
phone du canton de Berne", de la "Com-
mission de coordination des bibliothèques 
! Lors de la Journée mondiale de 
du canton du Jura" et il préside 
l'alphabétisation du 08.09.2007, deux 
l'Association jurassienne de bibliothécai-
personnes de l'association " Lire et 
res. Il représente cette dernière aux ren-
écrire " ont accompagné un bibliobus et 
contres trimestrielles réunissant les prési-
ont informé les lecteurs sur la problé-
dents de toutes les associations cantona-
matique de l'illettrisme.
les romandes. Il participe également  à 
l'activité d'un petit groupe dont la réflexion ! Nous avons également reçu la visite 
est centrée sur la Littérature de jeunesse. 
de nombreuses personnes, ensei-
Dans le cadre de l'UP, il est membre du 
gnant(e)s, étudiant(e)s, journalistes ou 
Comité de direction et participe aux séan-
bibliothécaires. Parmi ces derniers, 3 
ces du Bureau. Le directeur a aussi eu 
professionnelles de la région souhai-
l'occasion de visiter plusieurs bibliothè-
tant publier une réflexion sur le déve-
ques ou centres documentaires et il a 
loppement des bibliothèques juras-
représenté le Bibliobus lors de diverses 
siennes.
manifestations dont les assemblées géné-
rales BBS et CLP, conférences, inaugura- ! L'émission de la RSR " De quoi je me 
tions ou autres expositions. 
mêle " du dimanche 8 septembre avait 
pour thème " Lire c'est vital ". A cette 
occasion, un important volet a été 
consacré au Bibliobus de l'UP, à travers 
des interviews de bibliothécaires ou 
d'utilisateurs.
! Le Bibliobus de l'UP a fait l'objet d'un 
article fort pertinent et agréablement ! Le catalogue No 30 contenant les 
illustré dans l'édition du 12 mai du "Acquisitions de l'année 2007" est 
Quotidien jurassien.sorti de presse en janvier 2008.
 ! Une présentation du Bibliobus a été 
! Nous saluons au passage la décision organisée à l'intention de certaines 
des  au to r i t és  de  Be lp rahon ,  classes de Buix, Montignez et 
Courrendlin, Eschert, Glovelier et Rossemaison. 
Grandval et Rebeuvelier qui ont offert ! Le 21 juin, les participants au cours 
de base organisé par la CLP à l'abonnement aux enfants de leur
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commune. Les écoliers de ces localités 
peuvent ainsi bénéficier gratuitement 
des services du Bibliobus. La com-
Depuis 30 ans, notre service de proximité 
mune de Rebeuvelier prend également 
est en constante progression. L'accueil du 
à sa charge la cotisation des person-
public est toujours aussi extraordinaire et 
nes âgées.
nul doute que la mise en route d'un 
troisième bibliobus viendra confirmer les 
Une petite opération de promotion a 
chiffres en notre possession. Les 
été lancée en été. Nous avons offert un 
habitants du Jura et du Jura bernois sont 
" abonnement découverte " à quelque 
de  grands  lec teurs ,  av ides  de  
200 lecteurs qui pouvaient ainsi offrir 
découvertes et désireux de nouveautés. 
un abonnement gratuit à une personne 
Grâce à un principe de rotation que nous 
de leur choix. Une trentaine de person-
effectuons avec les véhicules, tout 
nes ont bénéficié de cette action.
habitant d'un village desservi aura ainsi 
accès, après cinq ou six visites, à plus de De nombreux ouvrages nous ont été 
30'000 titres. C'est une offre digne d'une offerts durant cette année. Nous adres-
ville romande de moyenne dimension. sons un chaleureux merci à tous les 
Sachons en être reconnaissants auprès généreux donateurs. Profitant d'une 
de toutes celles et de tous ceux qui, au action de désherbage, nous avons fait 
niveau cantonal ou communal, ont don de plusieurs centaines d'ouvrages 
soutenu un tel projet. pour un centre culturel situé en Algérie.
Des représentants de l'UP et du 
Nous ne saurions conclure ce rapport de Bibliobus ont participé à une rencontre 
l'année 2007, sans remercier l'ensemble regroupant  des représentants 
des collaboratrices et des collaborateurs d'associations culturelles  et les mem-
qui, quotidiennement et par tous les bres de la Commission culturelle du 
temps, assurent la présence dans les Conseil du Jura bernois. 
villages de ce service de proximité 
Les stationnements du Bibliobus sont apprécié par de très nombreux citoyens.
communiqués régulièrement par cer-
tains journaux que nous tenons à 
remercier, en particulier le Quotidien 
jurassien qui publie notre horaire 
Jean-Claude Guerdat
chaque jour. Directeur
En conclusion
!
!
!
!
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Nombre de volumes prêtés par commune en 2007
+ 2500 volumes
+ 2000 volumes
+ 1500 volumes
+ 1000 volumes
- 1000 volumes
non desservie par 
le Bibliobus
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Nombre de volumes prêtés par habitant en 2007
+ 4 volumes par habitant
+ 3 volumes par habitant
+ 2 volumes par habitant
+ 1 volume par habitant
- 1 volume par habitant
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Comptes
Comptes d'exploitation au 31 décembre 2007
Bilan au 31 décembre 2007
Actif Passif
Delémont, le 31 décembre 2007 Le directeur : Jean-Claude Guerdat
Dépenses Recettes
B U D G E T 
Charges
Charges Produits
Produits
C O M P T E S
     
    
Achat de documents 68'000.00 67'998.65
Mobilier, Matériel 16'000.00 15'602.55
Frais des véhicules 82'000.00 121'994.55
Salaires, compte global 581'000.00 561'936.10
Bureau-dépôt 28'000.00 27'512.35
Publications, publicité 4'000.00 3'272.05
Administration 25'000.00 20'599.45
Informatique 15'000.00 17'248.50
Perfectionnement professionnel 2'500.00 1'869.40
Contributions des lecteurs 60'000.00 64'767.20
Subventions des communes 292'900.00 304'012.50
Subventions du canton de Berne 102'474.00 99'538.50
Subventions du canton du Jura 390'426.00 397'730.00
Solde Intérêts et frais de banque 3'852.35
Solde pour amortissement 24'300.00 31'866.95
31'866.95
31'866.95
845'800.00 845'800.00 869'900.55 869'900.55
Caisse 1'596.30
CC Crédit Suisse 0315-982867-01 98'482.15
CP Crédit Suisse 0315-982867-00-1 21'784.45
CP Crédit Suisse 0315-982867-OG-12 100'000.00
Actifs transitoires 183'225.00
Stocks 1.00
Informatique 1.00
Mobilier 1.00
Véhicules 1.00
Secrétariat UP 133'204.65
Dons divers 3'100.00
Provision Pro Juventute 1'250.00
Provision Zurlauben 44'365.45
Fonds de réserve et amortissements 223'171.80
405'091.90 405'091.90
Comptes spéciaux
Achat et aménagement partiel du véhicule 525'027.65
Contribution Délégation jurassienne à la Loterie romande 300'000.00
Contribution Office de la culture du canton de Berne (acompte) 21'000.00
Prélèvement fonds de réserve 204'027.65
525'027.65 525'027.65
Frais de conception 1'667.80
Prélèvement fonds Zurlauben 1'667.80
1'667.80 1'667.80
COMPTE SPECIAL BIBLIOBUS 3
COMPTE SPECIAL CONCEPTION GRAPHIQUE


